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平成28年8月
文　部　科　学　省
国立教育政策研究所
本書の一部または全部を無断で転載、複製することを禁じます。
平成28年度
全国学力・学習状況調査
一人一人の生徒の学力・学習状況に応じた
学習指導の改善・充実に向けて
報告書
中学校　国語
